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La production mondiale de café pour la campagne 
1997 /1998 a été de 94 321 milliers de sacs. Une 
diminution de plus de 8% par rapport à la production 
record de la campagne précédente. Par contre, la 
productiçm de l'année 1997, 96,53 millions de sacs, a été 
très proche de la quantité de café consommé durant cette 
même année: 97 millions de sacs. 
La diminution de production affecte la majeure partie des 
principaux pays producteurs à l'exception du Vietnam et 
de l ' Inde. Cette diminution peut s 'expliquer par des 
lendemains de récolte exceptionnelle en Côte d ' Ivoire, 
par le déclin des caféières ivoiriennes, camerounaises, 
kényanes et angolaises, par les aléas climatiques au 
Mexique, en Indonésie et au Guatemala, par \es <légats 
causés par la "broca" et! ' insécurité en Colombie ou par 
un environnement macroéconomique défavorable. 
Consommation 
Si la consommation de café durant l'année 1997 a été 
semblable à celle de 1996, on notera cependant qu'il y a 
eu une diminution de la consommation dans les pays 
importateurs (0.9 millions de sacs) et que celle-ci a été 
compensée par une augmentation équivalente de la 
consommation dans les pays exportateurs. En effet, la 
consommation dans les pays importateurs a été affectée 
par la forte fluctuation des prix en 1997. Le retour de 
ceux-ci à la stabilité au premier semestre 1998 et la 
reconstitution de stocks dans , les pays importateurs 
devraient favoriser une reprise de la consommation. 
Notons aussi que la consommation intérieure des pays 
exportateurs est en constante augmentation depuis 9 ans 
et équivaut, pour cette campagne, à 26% de la production 
mondiale de café. Elle pourrait atteindre 15 millions de 
sacs pour le seul Brésil d ' ici l'an 2000. 
La résistance des Robusta 
Après la très forte hausse des cours du café en fin de 
récolte 1996/1997, le marché 1997/ 1998 du café s 'est 
très vite inscrit à la baisse en raison des perspectives de 
récolte record au Brésil pour la campagne 1998/1999. 
Cette baisse a surtout touché les Arabica. En effet, les 
Robusta ont résisté et la réduction du différentiel 
Arabica/Robusta est due avant tout à la baisse des 
Arabica. Cette forte diminution du surcoût de l 'Arabica 
ajoutée à la mauvaise organisation du marché africain et 
à l'irrégularité de la qualité du Robusta africain doivent 
inciter l'Afrique à améliorer la qualité de son café. 
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Le café AOC 
Cette quête de la qualité du café pourrait déboucher sur 
la notion de terroir ou de cépages. Tant en Europe 
(CIRAD), qu'au Kenya (CRF), qu'au Honduras 
(IHCAFE) ou qu 'au Guatemala (ANACAFE) les 
chercheurs étudient les caractéristiques des qualités 
organoleptiques des nouveaux clones sélectionnés ainsi 
que l'influence des facteurs environnementaux (altitude, 
sol et climat) sur la maturation des cerises, importante 
étape pour la formation des précurseurs d 'arômes comme 
des inhibiteurs de la formation de ceux-ci. La production 
d 'un café spécifique de qualité est une garantie du 
maintien des cours face à un café courant dont le marché 
est de plus en plus dominé par le Brésil. 
L' APPC et le contrôle des stocks 
Dès mai 1997, l'Association des pays producteurs de 
café a renouvelé son contingentement des exportations et 
a maintenu celles-ci à un maximum de 52, 75 millions de 
sacs pour la campagne 1997/1998 dans le simple but 
d 'empêcher les pays consommateurs d'accroître leurs 
stocks. Seule la Colombie a respecté cet accord au cours 
de la campagne 1997/1998. Les autres pays membres ont 
dépassé leurs quotas et les pays consommateurs ont pu 
reconstituer partiellement leurs stocks qui sont passés de 
8,9 millions de sacs à 12,8 millions dès le début de la 
campagne 1997/1998. 
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STATISTIQUES MONDIALES DU CAFÉ 
Production (sources : USDA, OIC, F.O. LICHT, 1998) Exportations de café (sources : USDA, F.O. LICHT, 1998) 
(en milliers de 1987/88 1996/97 1997/98 (en milliers de 1986/1987 1996/1997 1997/1998 
sacs de 60 kg) sacs de 60 kg) 
Monde 108 197 103 894 94 321 Monde 73 311 83 810 75 833 
Brésil 43 014 28 000 23 500 Brésil 19 756 18 885 14 300 
Colombie 12 673 10 779 10 800 Colombie 12 05 1 11 336 10 750 
Indonésie 6 265 7 900 7 000 Ouganda 2 293 4 237 2600 
Mexique 5 000 5 300 5 350 Vietnam 426 4 900 5 500 
Vietnam 733 5 783 5 450 Mexique 3 844 4 430 4 617 
Eth iopie 2 883 3 800 3 500 Indonésie 5 043 6 401 4 900 
Côte-d'Ivoire 3 523 5 333 4 080 Guatemala 2 717 4 185 3 200 
Ouganda 2 553 4 350 3 300 Côte-d'Ivoire 2 624 3 632 4 963 
Guatemala 3 068 4 141 3 527 
Inde 2 050 3 417 3 800 
Afrique 18 924 19 575 17 563 Importations de café (source : 01c, 1998) 
Amérique latine 77 493 62 281 56 835 
Asie-Océanie 11 985 20 237 19 675 (en milliers de sacs 1992/1993 1996/1997 1997/1998 
Robusta total 23 654 34 816 
de 60 kg) 
Monde 74 400 69 700 76 500 
Etats Unis 21 400 18 400 20 600 
Consommation (source :F.O. LICHT, 1998) 
Allemagne 13 200 12 900 14 400 
France 6 400 6 500 7 000 
(en milliers de sacs de 1990 1994 1997 Japon 5600 5 600 6 500 
60 kg) Italie 4 700 5 500 5 800 
Monde 73 600 73 000 
France 5 100 5 000 
Allemagne 10 200 9 400 Prix de détail à la consommation de café torréfié 
Italie 4 800 4 500 (Source: OIC) 
Espagne 2 800 2 900 
Suède 1 700 1 300 (en US$/livre sept 97) 1991 1994 1997 
Royaume-Uni 2 600 2 300 Etats-Unis 2.7 4.4 1177 
Union européenne 34 300 33 400 Belgique 2.8 3.8 4.3 
ex-URSS 1 900 2 100 Allemagne 4.0 5.2 4.9 
Etats-Unis 17 600 16 700 Espagne 3.4 2.6 3.6 
Canada 2 400 2 300 Suèae 3.2 4.9 4.9 
Japon 6 100 6 000 Japon 11 .9 15.3 14.8 
Europe 41 800 41 100 
Amérique 19 900 19 800 
Asie 8 700 8 700 Prix internationaux (Sources: ED&F, Man) 
Afrique 2 300 2 500 
(en US cents/livre) 1990 1994 1997 
Î 
arabicas colombiens doux 
Stocks mondiaux fin de campagne (Source: USDA) arabicas bré_siliens 82.97 143.24 
autres arabiGas doux 89.48 150.04 189.00 
(En milliers de sacs) 1995/96 1996/97 1997/98 arabicas non lavés . 
Amérique latine 21 258 17 077 robustas 53.60 118.87 78.00 
Afrique 6 148 5 213 
Asie-Océan ie 1 41 7 1 015 
Total 28 823 23 305 
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